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THE FOURTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN •
Odessa, Texas
SATURDAY, MAY THE FOURTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 
TWO O’CLOCK
The Graduating Class of 1977
PROGRAM
CONCERT Monahans High School Symphonic Band 
PROCESSIONAL Monahans High School Symphonic Band 
NATIONAL ANTHEM Monahans High School Symphonic Band 
Soloist, Alicia Jimenez 
INVOCATION Rev. Michael N. MiUer 
United Campus Ministry 
WELCOMING REMARKS Dr. V. R. Cardozier, President 
SPECIAL MUSIC ......................... Monahans High School Symphonic Band
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Mr. Dick L. Chappell
Acting Dean of the College of Arts and Education
Dr. Alan D. Carey
Dean of the College of Management
Dr. Charles W. McLarnan
Dean of the College of Science and Engineering
Dr. J. Edwin Becht
Vice President for Academic Affairs
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Dr. V. R. Cardozier, President
CONFERRING OF DEGREES
Mr. Walter G. Sterling
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. V. R. Cardozier, President
COMMISSIONING OF OFFICER
Capt. Timothy Foreman, United States Marine Corps
RECESSIONAL Monahans High School Symphonic Band
Immediately following the recessional there will be a reception in the 
Student Lounge. Everyone is invited.
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
For the Bachelor of Arts Degree with a major in Anthropology
Fern Rose Cuddeback** 
Michael Lynn Foreman 
Pamela Sue Hanison** 
Martha Frances Kunkel 








For the Bachelor of Arts Degree with a major in Art
Roy L. Allen Odessa
Leola Anderson* Colorado City
Donna Ferrell Borner* 
Barbara Ruth Donovan** 
Mary Jean AUbright Firm* 
Jimmy Wayne Ford** 
David Lindesay Greenlees II* 
Carol Sue Henry* 
Jim R. HUI 
Cynthia G. Laughlin 














For the Bachelor of Arts Degree with a major in Creative Writing
John Quincy Adams* 
Michael R. Barnett** 
Alice Ann Berthelsen 










For the Bachelor of Arts Degree with a major in Government
Cheryl May Frigon Midland
Cynthia Ann Glaze Midland
Danell Dee Lucado* Andrews
Allan Tharp Odessa
David James Vaughn Odessa
Judy Gail WaUum** Odessa
For the Bachelor of Arts Degree with a major in History
Margaret R. Beaird Lamesa
Glenda Sue Burk Odessa
Eva Lorraine Dennis** Midland
Bonnie Sue E. Dodson* Odessa
Frances Anne Easter** Odessa
Joel Trimble Edwards* Odessa
Millard Dale Fowler** Odessa
Sally Lisa Frankson Odessa
Eunice J. Irwin** Odessa
Gail Jackson Odessa
Richard E. Jones Odessa
Robert P. Kelso Temple
Jo Anne Pierson McGuire* Odessa
Luis Manuel Mancha** Odessa
Charles Thomas Merritt Vernon
Sherry L. Pomroy** Odessa
Kimberly Sue Radtke** Midland
Trina Carolyn Shoemaker* Stanton
Joel Steven Snow Odessa
Jimmie R. Stroud* Odessa
Evaughn Marillyn Taylor Midland
Betty Marie Wagner Odessa
Povl George Wise* Nokesville, Va.
For the Bachelor of Arts Degree with a major in Humanities
Carmen A. Willis Belanger 






For the Bachelor of Arts Degree with a major in Literature
Dorothy Aaron** 
Mary Sharlene Borland* 
Nan McGrath Bowen** 
Julie Kay Goode Brown 
Louise L. Crocker 
Eddie L. Flood 
Lilah Baldwin Fowler** 
May Jane Fowler 
Cynthia Anna Fox Galyean 
Delores Hill 
Ruth Denice Johnson* 
Lyn Ann Kent Jones 
Margaret E. Lehr* 
Sandra Kay Louder** 
Lee Bell Massey 
Katherine Jeannette Miether** 
Linda Mitchell
Candace McIntyre Morris 
Debbie Leggett Nichols* 
Vickie Lynn Partin** 
Jan Scales Penn
Patricia Treadwell Purvis 
Johiuiie Fay Harrington Ray** 
Bobette Rebecca Starnes** 
Delia Garcia Tagle





























For the Bachelor of Arts Degree with a major in Mass Communications
Pete L. Aranda* Odessa
Marshall Davis Brown, Jr.** Odessa
George Franklin Broyles** Kerrville
Karen Elizabeth Clark* Odessa
Alice Michele Clingman Odessa
Jeffery Lynn Colvin Dallas
Nancy S. Grady* Odessa
Terry Lynn Hopkins Odessa
Debra Jo Hughes Kane** Comfort
Tommy Oliver Maxwell Odessa
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For the Bachelor of Arts Degree with a major in Mass Communications (cont.)
Patricia Kim Pearson** 
Gareth M. Pollard, Jr.** 






For the Bachelor of Arts Degree with a major in Music
Marilyn Gaye Anders 
Stephanie Lewis Carter 
Barry Don Hurt* 
Carol Ann Jessup 
Kimberly Evonne Jones 









For the Bachelor of Arts Degree with a major in Physical Education and Health
Alice A. Brothers Odessa
Beverly Beumeler Buron** Midland
John Irwin Clark, Jr.** La Porte
Janet Catherine Cross* Midland
Phillip Edward Gambell Odessa
Leroy McClendon* Big Spring
Karan Sue Meares San Angelo
Juanita Clepper Parks Midland
Dalila Ramirez Marathon
Larry Joe Richardson** Odessa
Sylvia Karen Schooley Los Alamitos, Ca.
Teri Elizabeth Shaver Odessa
Debra Faye Holmes White** Midland
Robert Ray White Monahans
Joe Bill Winchell* Odessa
For the Bachelor of Arts Degree with a major in Psychology
Johnnie Lou Davis Avery* 
Cameha Hahn Bishop** 







For the Bachelor of Arts Degree with a major in Psychology (cont.)
Joseph R. Clay Odessa
Gwendolyn Eloise Combs Big Spring
W. Celous Cox** Odessa
Denevee Turner Darby Lubbock
Gary E. Elliott Odessa
Mario A. Gonzalez Odessa
Sylvia G. Hany** Big Spring
Mary Danow McLeaish** Odessa
Gene Meyers* Odessa
Wilfredo G. Molinar** Odessa
Erlinda Primera** Midland
Fay Renee Overman Quinn** Lubbock
Diane Dougherty Rhoden Midland
Melanie Gaye Ring Odessa
Julie Lea Shirley Odessa
Vickie Denise Stewart Odessa
Mary Cone Tidwell Odessa
Stephen Andrew Ward Springfield, Mo.
Jerrie Ann Webb* Midland
Thurman Ricky White Wolfe City
David Wanen Whitten Big Spring
For the Bachelor of Arts Degree with a major in Sociology
Mary Esther Alvarez El Paso
Richard E. Armstrong Sherman
Corrine Barbeau Arnold Snyder
Cheryl D. Chandler Ft. Worth
Ida Jo Crenshaw Odessa
Orene Huggins Johnson Burnet
Dana Lynn Killion Odessa
Nora Naegele* ' Monahans
Glenda Kay Parker Odessa
Gay Scoggin Patterson** Midland
Susan Elaine Rogers Sherman
Lee Natahe Rosch Big Spring
Gary L. Stewart Odessa
Maria Lugarda Villegas McCamey
Richard Lynn Walthall** Midland
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For the Bachelor of Arts Degree with a major in Spanish
Gloria G. Aguirre** Odessa
Alice Deras Odessa
E. Irene Granado Odessa
Margarita C. Hernandez Odessa
Omega Castillo Litton Odessa
Linda Lynette Moore** Odessa
Patricia Ellen Pressly** Odessa
Linda Flores Quiroz** Odessa
COLLEGE OF MANAGEMENT
For the Bachelor of Business Administration Degree with a major in Accounting
Pete Almanza Odessa
David R. Austin** Odessa
Florence Evelyn Blevins Gainesville
Jimmye R. Burks* Big Spring
Jerry C. Campbell Odessa
Laura RoAnn Campbell Odessa
Carolyn Carpenter Odessa
Teresa Ann Cooper** Odessa
Gary Patrick Courtney* Rotan
Jimmie Charlene Dear Midland
Brenda Mary Deaver* Odessa
Nan Sauer Dempsey* Eldorado
Saul Deras** Odessa
Dewey Ray Faught Midland
Cynthia Gail Feldman Odessa
Gerald Mack Graham, Jr.** Midland
Cynthia Frances Halbrook** Odessa
Jack P. Hildreth* Stanton
Walter Earl Holland** Odessa
Christopher E. Holmquest* Midland
Brenda Buie Jarrell** Odessa
Polly Lancaster* Big Spring
Elizabeth Ann McLemore* Andrews
Doris J. Madden Borger
Kenneth Allen Miller Rialto, Ca.
Donald Wayne Molsbee* Nocona
James Hillard Nash** Odessa
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For the Bachelor of Business Administration Degree with a major in Accounting f cont J
John Robert Patton Odessa
Charles Wardell Pierce Midland
Florencio O. Polanco* Pecos
William Ray Porter** Odessa
Janette Compton Price* 
Roxann Rich* 
John Robert Riherd 
Janie E. Roddy* 
Billy Kyle Rogers 
Mark Anderson Rushing** 
Gerald Melvin Scott, Jr.* 
Daniel W. Sellers** 
Steven Stone 
James E. Tibbets** 
Mark Tillman Walters** 
Edward Harold Whetsell 
Arthur Lynn White* 
Hazel Faye Wilbanks 


















For the Bachelor of Business Administration Degree with a major in
Aviation Management
Danny Hendrix DaUas
Charles S. Jones* Childress
Raymond Oscar Kotrla Wall
Raymond Merle McCormick** 





For the Bachelor of Business Administration Degree with a major in Management
Jimmy K. Arnold Odessa
Billy C. Batchelor Big Spring
Brent Alan Blackmon** Odessa
Mark Blackmon** 
Steven P. Boyer 
David E. Bradley 








For the Bachelor of Business Administration Degree with a major in Management (cont.)
Peter D. Cervin Midland
Ralph P. Cherry Odessa
Gregory Wayne Craig** Odessa
Joe Sidney Davis* Odessa
Gary James Donaldson* Odessa
Linda Juanita Ford** Odessa
James W. Hobbs, Jr.** Odessa
William E. Hollabaugh** Odessa
Michael L. Hollingshead Odessa
James W. Jones** Odessa
Pankaj V. Kadikar Ahmedabad, India
Richard Michael King Pearsall
Michael Brice Kuykendall** Odessa
Judy Ann Lehmberg Mason
Paul Alexander Mitchell** Flint, Mi.
Thomas Robert Mullen Hanford, Ca.
Joseph Henry Munn, Jr.* Odessa
Neil White Muxworthy Odessa
Perry Alvin Payne Odessa
Cecil C. Roberts, Jr.** Odessa
James E. Sullivan** Midland
Melvin D. Terry, Jr. Odessa
Joseph Gilbert Torres Pecos
Sushant Kailas Vakil Bombay, India
D. Craig Wade** Odessa
Bob Alan Whitworth Odessa
For the Bachelor of Arts Degree with a major in Criminal Justice/ 
Law Enforcement
George M. Baucum** Waurika, Ok.
Marshall L. Finley* Odessa
Kelli Jo Schnell Gentles** Vermillion, S J).
Cheri Lynn Hardesty* Midland
Donald Wilkerson Lee Odessa
Dyer Wayne Lightfoot** Sweetwater
Clinton McClain Miller, Jr.* Freeport, II.
Troy L. Moore* Memphis




For the Bachelor of Arts Degree with a major in Criminal Justice Management/ 
Law Enforcement Management
Ronald Eugene Barrett 
Beth Howard Carrell 
Larry G. Dodson 







For the Bachelor of Arts Degree with a major in Economics
Terry Dennis Wiethoff** Abilene
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
For the Bachelor of Science Degree with a major in Chemistry
Mary Beth Bean
Johnny Michael Clark** 






For the Bachelor of Science Degree with a major in Computer Science
Timothy P. Repman** Midland
For the Bachelor of Science Degree with a major in Control Engineering
Harvey A. Ellis** Odessa
William Kent Gilliam La Marque
Mary Hamilton** Midland
Glen Ray Jackson Borger
Shahed Javeed* Hyderabad, India
James Kerome Kessner Midland
Daniel Oliver Mitchell** Albany
Fariborz Nazerian** Tehran, Iran
Michael McCown Oliver Houston
Gary Craig Rice** Odessa
Arthur L. Waguespack* Odessa
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For the Bachelor of Science Degree with a major in Earth Science
Wanda Jean Adkison** Odessa
John Frederick Brand Lubbock
James Lee Brown** Odessa
Stephanie Kay Brown Odessa
Glenn Hamilton Curry III** Texarkana
Geriann F. Green** Midland
James Marshall Henderson Westport, Ct.
Mark Alan Jones** Borger
For the Bachelor of Science Degree with a major in Life Science
Anne Elizabeth Acreman Odessa
George Gerald Brazil* Roscoe
Morris L. Conner Midland
Leslie R. Grab St. Louis, Mo.
Dan Harper** Iraan
Bruce I. Hinshaw Big Spring
Robert E. Hitchcock Midland
Loretta Lee King* Monahans
Kenneth Craig Kirby Kermit
Michael T. Looby Midland
Debra Sue McDonald** Lubbock
Rebecca Ann Stanford** Odessa
Thomas L. Stephens Pecos
Robert Edwin Sutton, Jr.* .Odessa
Charlotte Jan Treat Andrews
Linda Lee Spencer Wheat** Odessa
Melinda McWilliams Wicker Seminole
Tim Winn Big Spring
For the Bachelor of Science Degree with a major in Mathematics
Don Elwyn Atchison Killeen
Mickey Stewart Bailey** Odessa
Pamela Louise Bryant** Midland
Janice Rose McFarland Midland
Charlotte Whittington Spencer El Paso
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GRADUATE DEGREES
For the Master of Arts Degree with a major in Educational Administration
Carolyn L. Anderson* 
Diana Hays Ham* 
Celia Shortes Hisey* 
La Rue Hutchinson* 
Clare C. Mallek Martin* 


























For the Master of Arts Degree with a major in Counseling
Margaret Howard .Armstrong* 
Shirlee Avis**
Barbara Bellomy Bailey* 
Robert L. Bailey* 
M. Caroline Barnes* 
Randall Steven Braddock** 
Billy Mac Brown* 
Joan Cervenka Cobb* 
Margaret J. R. Crook* 
Richard James Dolan* 
Roland Evan Dougherty* 
Clinton Walter Forbes* 
James W. Kendrick 
Lynda Jeanne Laird** 
Raymond C. Newton 
Charlesetta Prarm 






























For the Master of Arts Degree with a major in Early Childhood Education




For the Master of Arts Degree with a major in Elementary Education
Erlinda Sanchez Ray* Midland
For the Master of Arts Degree with a major in History
Walter Lawrence Berthelsen, Jr. Kansas City, Mo.
Alice Elizabeth Siler Kauffman Midland
Bobbie Jean Klepper Odessa
Willie Billie Alma Lea* Brownwood
Sammy Dee Meador** Big Spring
Margaret Ann Price Odessa
Margaret Susan Wilson Midland
For the Master of Arts Degree with a major in Literature
Kay Hightower Allen Duncan, Ok.
David C. England* Irving
Holly Hampton Huckabay* Odessa
LaRue Ford Moore Odessa
Evelyn Rossler Stroder Crane
Armette Woods Tharp** Snyder
V. Lynn Brewer Whitson** Odessa
For the Master of Arts Degree with a major in Physical Education and Health
James Richard Edwards** Odessa
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For the Master of Arts Degree with a major in Education (Reading)
Betty Dishong Green 
Margaret Wright Holcomb 






For the Master of Arts Degree with a major in Secondary Education
Patricia C. Metts Texarkana, Ak.
For the Master of Arts Degree with a major in Special Education
Yvonne Wagster Black*







For the Master of Business Administration Degree
Kenneth Douglas Anderson** 
David Lee Arnold** 
Morris Edward Baggett, Jr. 
Michael James Baker** 
Ahmad Warid Abdel Bar* 
Dilip Basantilal Bordia 
James Allen Brinson 
Prapinphan Bun-Long* 
Rameshchandra V. Christian 
Phillip Mitchell Cochran* 
Kenneth T. Cruse 
Amarish U. Dave** 
Ronald Wayne Day** 
Paul Douglas Ham 
Susan Lizabeth Haselton-Barr** 
George Alan Hoffman* 
Indravadan Shantilal Jayaswal** 
Johnny V. Johnson, Jr.** 
Karen Sue Johnson 
Claude Raymond Lechler** 
Donald Roy McClung* 
Elizabeth L. McCrone 



























For the Master of Business Administration Degree (cont.)
Francisco Arturo Violante Martinez** Mexico City, Mexico
C. M. Lynn Mott* Midland
Kenneth Martin Neill Midland
Arvindkumar R. Patel** Karamsad, India
Patrick L. Schul* Comanche
William Wayne Scott** Odessa
Dhirendra Kumar Sharma Odessa
Cynthia Belew Weaver Odessa
Janice L. White* Arlington
Rodney B. Wise Monahans





* Degree awarded August 13, 1976 
’""‘Degree awarded December 17, 1976
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ON ACADEMIC REGALIA
In medieval times, the hood on the academic gown served another purpose 
besides that of keeping the wearer's head warm during the chill rain and snow of 
winter. When a scholar-teacher finished his lecture, he took up a position so that 
his back was to the doorway. As students filed past him and out of the lecture 
hall, they dropped coins into the hood. How many they dropped depended on 
how valuable they regarded that session's lecture. These coins constituted the 
scholar-teacher's sole pay. Consequently, whether he ate or not depended on 
how well his students regarded his teaching.
Academic regalia, then, symbolizes long-standing academic traditions. 
The master's gown, for example, is open at the front and has a short sleeve, 
but the sleeve has a long, floor-sweeping, pointed "pocket." By contrast, the 
doctoral gown is closed in front and has full sleeves, narrowed at the cuff and 
marked by three velvet chevrons indicating that the wearer holds the doctor's 
degree. Although usually black in color, doctoral gowns often indicate a parti­
cular university. For instance, the brown robe you see in the academic pro­
cession tells you its wearer holds a doctorate from Brown University; the light 
blue robe, from the University of Michigan.
The hood, though, is by far the most colorful feature of academic regalia. 
Again, the doctoral hood is fuller than the master's (Perhaps he expected more 
money for his lectures.) Nonetheless, the color of the outer edge or velvet rim 
of the hood indicates what academic discipline the wearer teaches. Pink stands 
for Music, light blue for Education, and dark blue for a Doctor of Philosophy 
(Ph.D.). Hoods are lined with silk or satin and the colors of these linings are the 
"school colors" of the university the wearer attended. Orange and white for 
Texas, blue for Yale, maize and blue for Michigan, red for Harvard, Cornell, and 
Ohio State, red and blue for Pennsylvania, and so on.
The traditions symbolized by academic regalia are important for us all. 
They remind us that an enlightened citizenry is one of the strengths of a 
democratic nation.
—The Honor Guard is from Permian High School, Odessa, Texas—
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Anne Acreman
Gary Elliot
Sherri Reeves Elliott
Jim Hanson
Julio Jimenez
Ray Johnson
Judy Lehmberg 
Robert McIntire 
Emilio Robinson
John Walker 
Robert Warmann 
Charlene Wisdom
Lois Smith, Chairwoman

